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El cordoma es un tumor óseo raro, maligno por definición, que está limitado al esqueleto 
axial porque nace de la notocorda. Es de crecimiento lento, de modo que su evolución es 
tardía e insidiosa, es más frecuente en varones y la mayor incidencia de esta lesión se 
encuentra entre los 40 y los 60 años. Se presenta el caso de un paciente, mestizo, 
masculino, de 69 años de edad, que asistió a la consulta por sangramiento nasal; al 
examen físico se detecta masa tumoral que ocupa la fosa nasal izquierda. Se toma 
muestra para biopsia y se informa la presencia de un cordoma de localización 









Chordoma is a rare bone tumor, malignant by definition. It is limited to the axial skeleton 
because it arises from the notochord. It is of slow growing, so their development is 
delayed and insidious. It is more common in men and the highest incidence of this 
condition is between 40 and 60. The case of a mixed-race 69-year-old male patient is 
presented. The patient was seen in consultation by nosebleed. Physical examination 
detected tumor mass occupying the left nostril. Sample was taken for biopsy and it was 
reported the presence of a chordoma of nasopharyngeal location. The complementary 
tests are made and the appropriate treatment is indicated. 
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